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PENDERITA TUBERKULOSIS PARU ANAK DI BALAI BESAR 
KESEHATAN PARU MASYARAKAT (BBKPM) SURAKARTA 
 
 
Kesembuhan penderita TB dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya 
keberadaan pengawasan minum obat, pelayanan kesehatan dan kepatuhan minum 
obat. Partisipasi pengawas minum obat dan sikap keluarga pada penderita 
tuberkulosis paru di BBKPM Surakarta  masih kurang dalam melakukan 
pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengetahuan dan 
sikap orang tua dengan perilaku dalam pengawasan minum obat  pada penderia 
TB paru anak di BBKPM Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh keluarga pasien TB paru anak di BBKPM Surakarta, sedangkan sampel 
penelitian berjumlah 138 orang yang ditentukan dengan cara purposive sampling. 
Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pengetahuan, sikap dan 
perilaku PMO. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis 
bivariat dengan menggunakan uji Chi Square untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan orang tua, sikap orang tua dengan perilaku pengawasan minum obat 
pada penderita TB paru anak di BBKPM Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan (p=0,019) dan sikap (p= 0,008) 
tentang TB paru dengan perilaku pengawasan minum obat pada penderita TB paru 
anak di BBKPM Surakarta. 
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RELATION BETWEEN KNOWLEDGE AND OLD FELLOW POSITION WITH 
BEHAVIOR OF IN OBSERVATION TAKES MEDICINE AT LUNG 
TUBERCULOSIS PATIENT CHILD OF IN BIG HALL OF HEALTH OF PUBLIC 
LUNG OF SURAKARTA 
 
 
Healing of patient TB influenced by some factors between of observation 
existence takes medicine, health service and compliance takes medicine. The of 
participation of Supervisor takes medicine and position of family at lung 
tuberculosis patient in BBKPM Surakarta still less in doing observation. The 
purpose of this study was to determine the relationship of knowledge and attitudes 
of parents with drug taking behavior in supervision patient pulmonary 
tuberculosis in children in Surakarta BBKPM. This research is research of 
observational with approach cross sectional. The population of this research was 
all patient family TB lung child of in BBKPM Surakarta and the sample were 138 
respondent and was taken by the way of purposive sampling. Research is done by 
propagating knowledge questionnaire, position and behavior of PMO. Data 
analysis applied is analysis unvaried and bivariate analysis by using test Chi 
Square to know the relation of old fellow knowledge, position of old fellow with 
behavior of observation takes medicine at patient TB lung child of in lung 
tuberculosis patient child of in Big Hall of Health of Public Lung of Surakarta. 
The results showed that there are relationships between knowledge (p = 0.019) 
and attitude (p = 0.008) of pulmonary TB by taking control of behavior in patients 
with pulmonary tuberculosis in children BBKPM Surakarta 
 
Keyword  : Knowledge, position, behavior, and observation take medicine. 
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“Barang siapa yang memelihara dirinya di hadapan Allah, niscaya Diajadikan 
baginya jalan keluar, dan Dia akan memberikan rezeki kepadanya dengan tiada 
terkira. Dan barangsiapa menyerahkan urusannya kepada Allah, niscaya Dia akan 
mencukupkannya.” 
(QS At-Thalaq: 2-3) 
 
“Sesungguhnya kebenaran itu memberi petunjuk kepada kebaikan dan kebaikkan 
akan member petunjuk kesurga. Sesungguhnya seseorang itu senantiasa benar 
hingga dia ditetapkan (di sisi Allah) sebagai orang yang benar. Dan sesungguhnya 
dusta itu memberi petunjuk kepada neraka. Sesungguhnya seseorang senantiasa 
dusta hingga ia ditetapkan sebagai pendusta di sisi Allah.” 
(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)  
Kesetiaan ibu mengalunkan doa dan harapan ini senantiasa menjadi denyut 
kehidupan kami. Namun, adakah aku membalas cinta sucinya ini? Apa saja upaya 
untuk manghargai dan menghormatinya? Aku merasakan diriku rontok satu 
persatu  
(Ratna Januarita) 
Orang cerdas tahu kapan harus bicara, dan orang bijak tahu kapan harus diam 
( Alija Ali Izetbegovic ) 
Membahas musibah bukanlah keberanian, tapi suatu kedunguan. Keberanian 
adalah kesiapan menghadapi musibah yang tak mungkin dihindari dengan 
ketabahan hati luar biasa 
( Penulis ) 
Mulailah setiap pagi dengan kata-kata : “ Aku yakin keajaiban akan terjadi padaku 
hari ini.” Dan teruslah mengulang-ulangnya.                                                    
( Brian Tracy )      
 
 





      Alhamdulillah puji  syukur yang tak pernah henti atas kehadirat Allah 
SWT, yang selalu melimpahkan rahmad serta hidayahnya, sebuah karya sederhana 
ini saya persembahkan untuk : 
1. Ibuku dan Ayahku tercinta yang selalu memotivasi, memberikan dorongan 
serta doa sehingga aku dapat mencapai cita-cita aku. Semua yang telah kalian 
berikan padaku tidak bisa dibalas dengan bentuk apapun, ketulusan cinta 
kalian yang membuat aku bisa menjadi sekarang ini, kesabaran kalian 
menghadapi aku. Hanya ini yang bisa aku berikan dan menjadi anak yang 
lebih baik dan berbakti pada kalian (I love you Umi, Babe). 
2. Adik (Sadam) yang memberikan motivasi dalam hidupku,, selalu memberikan 
semangat, dorongan, dukungan, canda dan tawa selama ini. 
3. Sahabat-sahabatku (Ika, Yuni, mbak Santi) yang aku  sayangi karena kebaikan 
dan ketulusan hati kalian menerima aku apa adanya. 
4. Saudara-saudaraku dan semua keluargaku yang aku sayangi yang selalu 
memberikan aku dukungan serta semangat yang tiada henti. 
5. Calon imamku, semoga ridho Allah memudahkan kita menuju kebahagiaan 
yang abadi. 
6. Teman-teman Kesehatan Masyarakat UMS (Yuni, Lilis, Riesca, Diah, Santi, 
Anisa, Amel, Chusnul, Dewi, Evi)  dan semua angkatan 2006 yang penulis 
tidak bisa sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamannya selama ini. 
7. Teman-teman MP 2 (linda, Ita, Puspa, Sofa, mbak Mita, mbak Indah) yang 
aku sayangi karena udah menjadi keluarga yang baik. 
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Assalamualaikum wr  wb 
Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP 
ORANG TUA  DENGAN PERILAKU DALAM PENGAWASAN MINUM 
OBAT PADA PENDERITA TUBERKULOSIS PARU ANAK DI BALAI 
BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT (BBKPM) SURAKARTA. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S-1 
Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, 
bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Arif Widodo, A.Kep, M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Staf. 
2. Ibu Yuli Kusumawati, SKM, M.Kes (Epid) selaku Ketua Program Studi 
Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
3. Ibu Ambarwati, S.Pd, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan, pengarahan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak Dr. Suwaji M.Kes selaku penguji I yang telah memberi masukan 
pada skripsi ini. 
5. Bapak Badar Kirwono, SKM, M. Kes selaku penguji II yang telah memberi 
masukan pada skripsi ini. 
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat FIK 
UMS terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.  
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7. Kepala dan seluruh Staf BBKPM yang telah memberikan ijin dan membantu 
dalam pelaksanaan penelitian, bagian Diklat maupun Perawat yang penulis 
tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama 
penelitian. 
8. Orang tua ku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, serta doa 
yang tiada henti-hentinya yang diberikan padaku. 
9. Adikku Sadam tercinta, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama 
ini. 
10. Teman-teman  kos MP 2 yang telah menjadi keluargaku selama menuntut 
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13. Seluruh responden dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu, yang telah membantu sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan di dunia maupun di akhirat 
kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 
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1. Lembar Kesediaan menjadi Responden. 
2. Kuesioner penelitian Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Orang Tua  
dengan Perilaku dalam Pengawasan Minum Obat pada Penderita Tuberkulosis 
Paru Anak di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 
3. Hasil uji statistik penelitian. 



















DAFTAR SINGKATAN  
 
AIDS  : Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
BBKPM : Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 
BCG : Basil Calmette Guerin 
BTA : Bakteri Tahan Asam 
CDR : Case Detection Rate 
DEPKES RI   : Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
DOT : Directly Observed Treatment  
DOTS : Directly Observed Treatment Shortcourse 
HIV : Human Immunodeficiency Virus 
PMO : Pengawas Minum Obat 
OAT : Obat Anti Tuberkulosis 
SKRT : Kesehatan Rumah Tangga 
SPS : Sewaktu, Pagi, Sewaktu 
TB : Tuberkulosis  
WHO  : World Health Organization 
